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j)ET !\'0!{SJZE MYRSELSKAP J DE fORLØP:\E 25 .Å.R 
talen-Økes hvert år ved avsetning av ro% av kapitalens avkastning. Her- 
ved blir kapitalen stadig større, og man tØr vel også anta, at der efter- 
hånden blir flere legater til myrsakens fremme. 
Myrselskapets medlemsantall har vekslet op igjennem årene, gikk 
i begynnelsen langsomt, men sikkert fremover, sterkest under høikoujunk- 
turen. Så gikk det nedover igjen under efterkrigstiden. Nu er tiden inne 
til at medlemsantallet bØr gå opover igjen. Som nevnt var elet i en ned- 
gangstid, at myrselskapet begynte, og nedgangstid har vi nu hatt både 
lenge og vel, verre enn nogensinde fØr. Selv om medlemmenes årspenger· 
for tiden ikke spiller så stor mlle på myrselskapets budgett, har de en 
så meget større moralsk betydning, så at et stort medlemsantall betyr en 
større makt. I nedgangstider skal man forberede sig på de bedre tider 
som kommer, og myrsakens fremme kan også bidra sitt til en opgangs- 
ticl - #c vårt lands protluletiue krajt, - 
Det Norske Myrselskap har nu virket i 25 år, men hvad er det for 
et selskap med lange mål? Kun en merkepel, hvor man stopper og sei- 
tilbake på det forholdsvis lille, som hittil er utrettet. Så retter man blikket 
fremover og ser hvor meget der ennu står tilbake å virke for, fØr .de 
mange store og små myrstrekninger rundt om i hele Norges land blir ut- 
nyttet i produksjonens tjeneste. 
BRENSELSNØD r 
DER ER VEDMANGEL i innlandsdistriktene ror en stor del som en følge av den sterke vedhugst under kriseårene og de lave tømmer- 
priser. Alt, som fløtes kan, går til papirfabrikasjonen, så der blir litet tilovers 
til brennefang. Til Oplandene og opover Østerdalene fraktes kull fra 
Polen. Samtidig er der arbeidsløshet, ikke minst i innlandsdistriktene. 
Således er stillingen nu og der burde derfor være all opfordring: 
til å gjenopta brentorudriften, hvor anleggene ligger gunstig til. Bren- 
torvanlegg finns der nok av ferdige til å settes igang, men vanskelig- 
heten er mangel på driftskapital. Statens Torvlånefond har regler, som 
var tilpasset i krisetiden, hvorfor reglene for driftslån nu bør forandres 
om nødvendig ved en Stortingsbeslutning således, at eldre anlegg kan 
erholde driftslån mot betryggende garanti og en kort tilbakebetalingstid. 
Herved kan en del av arbeidsløsheten avhjelpes og vedmangelen 
erstattes ved et annet innenlandsk brensel nemlig brentoru. 
ASKIM TORVSTRØLAG 
Det største torvstrølag i Østfold. 
ASKIM TOR VStRØLAG blev stiftet 7. mars 1903 og har således nu feiret sitt 2 5 års jubileum. Myren har et areal av 46 2 dekar 
og torvstrølaget er på 442 aktier. I de forløpne 25 år er opstnkket 
131 ooo m.3 strøtorv, Torvstrølagets stifter og første formann gård- 
bruker B. Jlf. J'o!znsen, Eidareng, blev i året 1907 tildelt Det Norske 
Myrselskaps diplom for fortjenester av torvstrøtilvirkningen. 
